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Aufgrund des § 13 Abs. 3 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen
(Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 31. Oktober 2006
(GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zum Ausbau der Fachhochschulen
für Gesundheitsberufe in Nordrhein-Westfalen vom 08. Oktober 2009 (GV.NRW.S. 516), hat die
Universität Paderborn folgende Ordnung erlassen:
Artikel I
Die am 20. Mai 2009 ausgefertigte und in den Amtlichen Mitteilungen der Universität Paderborn
Nr. 34/09 vom 20. Mai 2009 veröffentlichte Wahlordnung für die Wahl zum Senat an der Univer¬
sität Paderborn wird wie folgt geändert:
§ 25 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
(1) Die Wahlperiode
- der Kommission für Lehre, Studium und Qualitätsmanagement,
- der Kommission für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs,
- der Kommission für Planung und Finanzen,
- der Kommission zur Qualitätsverbesserung in Studium und Lehre,
- der Gleichstellungskommission,
- der Kommissionen der zentralen Betriebseinheiten
- des Ausschusses für Lehrerbildung
läuft zeitgleich zu der Wahlperiode des Senats vom 1. Oktober des Wahljahres bis 30. September
des übernächsten Wahljahres (zwei Jahre).
Artikel II
Diese Änderung der Wahlordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen
Mitteilungen der Universität Paderborn in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Paderborn vom 08. Juni 2011.
Paderborn, den 30. Juni 2011 Der Präsident
der Universität Paderborn
Professor Dr. Nikolaus Risch
hrsg: Präsidium der Universität Paderborn
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